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ABSTRACT
A B S T R A K
Pada saat ini pembangkit lsitrik mikro â€“ hidro terus dikembangkan, salah
satunya adalah turbin Archimedes. Turbin Archimedes merupakan jenis turbin
yang mampu beroperasi dengan head yang rendah. Aceh merupakan salah satu
daerah yang memiliki potensi air yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk
melihat karakteristik aliran pada turbin dengan variasi tiga debit aliran yang
berbeda agar dapat mengetahui kinerja dari turbin Archimedes. Oleh sebab itu
metode numerik digunakan. Persaman dasar Navier â€“ Stoke dengan model K â€“
Epsilon dapat menganalisa bentuk aliran 3D fluida dalam bentuk tekanan,
kecepatan aliran dan turbulen energi kinetik. Untuk menjamin keakuratan data
hasil simulasi dilakukan perbandingan antara torsi hasil eksperimen dengan hasil
simulasi.. Torsi eksperimen pada tiga variasi debit aliran adalah 3.33, 2.05, dan
1.16 sedangkan pada simulasi sebesar 3.9, 2.5 dan 1.85. Berdasarkan keakuratan
data tersebut didapatkan bahwa pada variasi debit aliran pertama memiliki kinerja
yang lebih optimal dibandingkan dengan variasi debit aliran yang lainnya. Karena
pada variasi debit pertama didapatkan distribusi tekanan, kecepatan aliran dan
turbulen energi kinetik yang bagus dari yang lainnya.
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A B S T R A C T
At this time ,micro hydro power plant have been developed, which one of these developments is the Archimedes turbine.
Arhimedes turbine is a kind  of turbine which is able to operate with low head. Aceh is one of area which has high potential of
waterl.  This research aims to find out the characteristic of flow in turbines with three different flowrate in order to know the
performance of  Archimedes turbine. Therefore,  the numerical methods was used. The basic eguations of Navier Stokes model â€“
K â€“ Epsilon  can analyze the 3D flow model of fluid in the form of pressure, flow rate and kinetic turbulen energy. To ensure the
accuracy of the data simulation is done comparison between torque  from the experiment with the simulations. Torque experiments
on three variations of flowrate were 3.33, 2.05, and 1.16 while on the simulation were 2.5 and 3.9, 1.85. Based on the accuracy of
obtained data,  the result of simulation show that the first flowrate variation had more optimal performance than the other flowrate
variations. This is due to at  the first flowrate it was found the  pressure distribution, flow rate and a better kinetic turbulen energy.
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